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-y]VHIN|]pSLVNRODLKHO\HVtUiVLYHUVHQ\*\XOD.LYiOyYHUVHQ\IHONpV]tWĘGtM(PEHUL(UĘIRUUiVRN
0LQLV]WpULXPDÒM1HP]HGpN.|]SRQW
 (J\HEHN
$]iOODQGyEL]RWWViJ iOWDO EHQNLMHO|OW LUiQ\QDNPHJIHOHOĘHQD W|EEV]LQWĦKHO\HVtUiVV]DEi
O\R]iVPHJYDOyVtWiVD MHJ\pEHQHONpV]OW pVPHJMHOHQW D.LVPDJ\DUKHO\HVtUiV  V]DEiO\SRQW
PDJ\DUi]DWRNNDOpVSpOGiNNDO$PDJ\DUKHO\HVtUiVV]DEiO\DLNLDGiVDDODSMiQFtPĦGLGDN
WLNXVNLDGYiQ\$NDGpPLDL.LDGyDPHO\PDJ\DUi]yPLQWiNDWDGYDV]ĦNtWHWWpV WRYiEE
pV]V]HUĦVtWHWWV]DEiO\]DWNpQWVHJtWLDNLDGiVV]DEiO\DLQDNpUWHOPH]pVpW6]HU]ĘN6LSWiU3pWHU
.HV]OHU%RUEiOD7yWK(WHOND
$0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJWDJMDLNO|QE|]ĘKD]DLpVQHP]HWN|]LNRQIHUHQ
FLiNRQpVIyUXPRNRQWDUWRWWDNHOĘDGiVRNDWW|EEHNN|]|WWD]DOiEELWpPiNEDQ%ĘV]H3pWHUD6HP
PHOZHLV(J\HWHPHQRNWDWRWW$PDJ\DU RUYRVLQ\HOY WDQWiUJ\ NHUHWpEHQ*HUVWQHU.iURO\.LV
PDJ\DUV]yWiUW|UWpQHW±DXJXV]WXV0DJ\DU1\HOY0~]HXPD6iWRUDOMD~MKHO\±6]pSKD
ORP;;,,,2UV]iJRV,IM~ViJL$Q\DQ\HOYL7iERUD]$Q\DQ\HOYiSROyN6]|YHWVpJpQHNIHONpUpVpUH
$V]yWiUtUy&]XF]RU*HUJHO\$PDJ\DUQ\HOY V]yWiUD ± V]HSWHPEHU&]XF]RU*HUJHO\
HPOpNNRQIHUHQFLDD0DJ\DU1\HOYVWUDWpJLDL,QWp]HWV]HUYH]pVpEHQ+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW.|]
Q\HOYLpVV]DNQ\HOYLKHO\HVtUiVLNpUGpVHNDJ\DNRUODWEDQ±MDQXiU6]HQW,VWYiQ(J\HWHP
*|G|OOĘ6]DNPDLQDSV]DNQ\HOYpVV]DNIRUGtWiVWpPDN|UEHQYDODPLQW+HO\HVtUiVLJ\DNRUODWRN
FtPHQHJ\HWHPLNXU]XVDpYL WDQpYHOVĘ IpOpYpEHQ.5(%7.1\HOYWXGRPiQ\L WDQ
V]pNpQHNRNWDWyMDNpQW.HV]OHU%RUEiOD$KHO\HVtUiVLV]DEiO\]DWNLDGiVD±PiMXV
%XGDSHVW6LPRQ\L=VLJPRQGKHO\HVtUiVLYHUVHQ\.iUSiWPHGHQFHLG|QWĘ/XGiQ\L=VyILD 2QOLQH
VHJpGHV]N|]|NDKHO\HVtUiVWDQtWiViQDNV]ROJiODWiEDQ±M~QLXV3pFV7DOiONR]iVRND]
DQ\DQ\HOYLQHYHOpVEHQ$]RUYRVLKHO\HVtUiVEXNWDWyL±iSULOLV%XGDSHVWD6HPPHO
ZHLV(J\HWHP0DJ\DURUYRVLQ\HOYFNXU]XVD6RNV]tQĦQ\HOYL LVPHUHWWHUMHV]WpV .RYiFV5pND
)DO\XQD1yUDWiUVHOĘDGyNNDO±IHEUXiU%XGDSHVW7XGRPiQ\RV&VR3D&DIp6]DNQ\HOYL
KHO\HVtUiVLYiOWR]iVRND]$N+WNUpEHQNO|Q|VWHNLQWHWWHOD]RUYRVLQ\HOYUH±MDQXiU
6]HQW,VWYiQ(J\HWHP*|G|OOĘ6]DNPDLQDSV]DNQ\HOYpVV]DNIRUGtWiVWpPDN|UEHQ1\RPiUND\
,VWYiQEHPXWDWyHOĘDGiVRND]~MV]HUE±PDJ\DUV]yWiUNDSFViQ6]DEDGND%HOJUiG%XGDSHVW7yWK
(WHONDÒMKHO\HVtUiVDKDJ\RPiQ\RNMHJ\pEHQ±MDQXiU6]HQW,VWYiQ(J\HWHP*|G|OOĘ
6]DNPDLQDSV]DNQ\HOYpVV]DNIRUGtWiV WpPDN|UEHQ6]iPtWyJpSSHODNLDGiVV]ROJiODWiEDQ±
IHEUXiU*\XOD,PSORP-y]VHIN|]pSLVNRODLKHO\HVtUiVLYHUVHQ\.iUSiWPHGHQFHLG|QWĘ
ÒMMHOHQVpJHNDKHO\HVtUiVEDQ±M~OLXV%DODVVDJ\DUPDW%HV]pOQLQHKp]±.|UYH]HWĘN
.iUSiWPHGHQFHLDQ\DQ\HOYLWiERUD
2V]WiO\N|]LMHOOHJpEĘODGyGyDQDEL]RWWViJWDJMDLDNWtYDQWHYpNHQ\NHGQHNPiVDNDGpPLDLEL]RWWVi
JRNKD]DLpVQHP]HWN|]LWXGRPiQ\RVWHVWOHWHNV]HUYH]HWHNPXQNiMiEDQ(]WPXWDWMDEHD]DOiEEL
N|]HOVHPWHOMHVIHOVRUROiV+RUYiW7XGRPiQ\RVpV0ĦYpV]HWL$NDGpPLD1\RPiUND\,VWYiQOHYH
OH]ĘWDJ07$$Q\DQ\HOYQN(XUySiEDQ(OQ|NL%L]RWWViJD.LVV-HQĘHOQ|N%ĘV]H3pWHU.HV]
OHU%RUEiOD9DMQD=ROWiQWDJRN07$1\HOYWXGRPiQ\L%L]RWWViJ7ROFVYDL1DJ\*iERUHOQ|N
*HUVWQHU.iURO\WLWNiU*yV\0iULD.HV]OHU%RUEiOD.LVV-HQĘ1\RPiUND\,VWYiQ3UyV]pN\
*iERU6LSWiU3pWHUWDJRN$ONDOPD]RWW1\HOYpV]HWL0XQNDEL]RWWViJ*yV\0iULD3UyV]pN\*iERU
WDJRN0DJ\DU1\HOYpV]HWL0XQNDEL]RWWViJ*yV\0iULD+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW6LSWiU3pWHU
7ROFVYDL1DJ\*iERU7yWK9DOpULDWDJRN6]yWiUL0XQNDEL]RWWViJ,WW]pV1yUDWLWNiU*HUVWQHU
.iURO\1\RPiUND\,VWYiQ3UyV]pN\*iERUWDJRN)|OGUDM]LQpYEL]RWWViJ*HUVWQHU.iURO\.HV]
OHU%RUEiOD WDJRN0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LVV -HQĘ HOQ|N1\RPiUND\ ,VWYiQpV
6]DWKPiUL,VWYiQDOHOQ|N|N.HV]OHU%RUEiODDPDJ\DUQ\HOYpV]HWLV]DNRV]WiO\HOQ|NH$QWDOQp
6]DEyÈJQHVDPDJ\DUWDQiULWDJR]DWYH]HWĘMH*HUVWQHU.iURO\*yV\0iULD7ROFVYDL1DJ\*i
ERUYiODV]WPiQ\LWDJRNYDODPLQWW|EEHNN|]|WW+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW/DF]Ny.ULV]WLQD5DiW]
-XGLW7yWK(WHONDWDJRN
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7RYiEELQ\HOYpV]HWLNXWDWiVRNKR]NDSFVROyGyEL]RWWViJRNWHVWOHWHNDPHO\HNEHQMHOHQYDQQDN
D0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJWDJMDL3UyV]pN\*iERUHOQ|NHD]07$1\HOYWXGR
PiQ\L,QWp]HW.OVĘ7DQiFVDGy7HVWOHWpQHND0DJ\DU$ONDOPD]RWW1\HOYpV]HNpV1\HOYWDQiURN
(J\HVOHWpQHND1HP]HWN|]L1\HOYpV]HWL'LiNROLPSLD0DJ\DU%L]RWWViJiQDNDOHOQ|NHD0DJ\DU
1\HOY7HUPLQROyJLDL7DQiFViQDN WDJMDD]$VVRFLDWLRQIRU&RPSXWDWLRQDO/LQJXLVWLFVQHP]HWN|
]LWiUVDViJQDN*yV\0iULDDOHOQ|NHD0DJ\DU)RQHWLNDL)RQLiWULDLpV/RJRSpGLDL7iUVDViJQDN
IĘWLWNiUNpQWWHYpNHQ\NHGLND],QWHUQDWLRQDO6RFLHW\RI3KRQHWLF6FLHQFHVV]HUYH]HWEHQWDJMDD]
$NXV]WLNDL.RPSOH[%L]RWWViJQDNYDODPLQWD],QWHUQDWLRQDO3KRQHWLF$VVRFLDWLRQWiUVDViJQDN/X
GiQ\L=VyILD WLWNiULIHODGDWRNDWOiWHOD]07$1\HOYKHO\HVVpJL7DQiFVDGy7HVWOHWpEHQH]XWyEEL
WHVWOHWEHQ WHYpNHQ\NHGLN+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW LVDNLH WHVWOHWPHOOHWWYiODV]WPiQ\L WDJMDD]
$Q\DQ\HOYiSROyN6]|YHWVpJpQHNLOOHWYHDODStWyWDJMDD7HUPLQL(J\HVOHWQHN7yWK9DOpULDWDJMD
D],QWHUQDWLRQDO&RXQFLORI2QRPDVWLF6FLHQFHVYH]HWĘWHVWOHWpQHN
$N|YHWNH]Ę QHPQ\HOYpV]HWL NXWDWiVRNKR]N|WĘGĘSpOGiN D0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQ
Gy%L]RWWViJWHYpNHQ\VpJpQHNLQWHUGLV]FLSOLQDULWiViWLOOHWYHVRNV]tQĦVpJpWLJD]ROMiN%ĘV]H3pWHU
DODStWyMDpVHOQ|NHD](XUySDL1ĘJ\yJ\iV]DWL5iN$NDGpPLiQDNDODStWyMDpV|U|N|VWLV]WHOHWEHOL
HOQ|NHD0DJ\DU1ĘJ\yJ\iV]2QNROyJXVRN7iUVDViJiQDNYDODPLQWD0DJ\DU0pKQ\DNNyUWDQLpV
.ROSRV]NySRV7iUVDViJQDN3yFV7DPiVWDJMDD],QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQRI%U\RORJLVWD]$PHUL
FDQ%U\RORJLFDO6RFLHW\YDODPLQWD%ULWLVK%U\RORJLFDO6RFLHW\QHP]HWN|]LWiUVDViJRNQDN3UyV]p
N\*iERUHOQ|NHD7iUVDGDORPpV%|OFVpV]HWWXGRPiQ\L.ROOpJLXPQDN1.),+D%RO\DL-iQRV
.XWDWiVLgV]W|QGtM.XUDWyULXPiEDQNO|QE|]ĘWHUOHWHNHQOiWHOIHODGDWRNDW.LVV-HQĘ6LSWiU3pWHU
pV7yWK9DOpULD
$EL]RWWViJIRQWRVQDNWDUWMDDKDWiURQW~OLPDJ\DUWXGRPiQ\RVpOHWWHOYDOyNDSFVRODWRNHUĘVtWpVpW
7DJMDLN|]OW|EEHQYDQQDNMHOHQKDWiURQW~OLIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNWXGRPiQ\RVEL]RWWViJDLEDQ
NXWDWyFVRSRUWMDLEDQUpV]WYHV]QHNDKDOOJDWyNRNWDWiViEDQ$EL]RWWViJNLHPHOWIHODGDWiQDNWHNLQWL
DILDWDORNNDO YDOyNDSFVRODWWDUWiVWDWHKHWVpJJRQGR]iVW7DJMDLN|]OW|EEHQtJ\SpOGiXO$QWDOQp
6]DEyÈJQHV+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW.HV]OHU%RUEiOD/DF]Ny.ULV]WLQD3UyV]pN\*iERU5DiW]
-XGLW7yWK(WHONDiOODQGyV]HUYH]ĘLpVUpV]WYHYĘLRO\DQILDWDORN V]iPiUDUHQGH]HWWKD]DLpVQHP
]HWN|]LYHUVHQ\HNQHNPLQWSpOGiXOD],PSORP-y]VHIYDJ\D6LPRQ\L=VLJPRQGKHO\HVtUiVLYHUVHQ\
D](|WY|V-y]VHIRUV]iJRVN|]pSLVNRODLV]yQRNYHUVHQ\D.RVVXWKV]yQRNYHUVHQ\D1DJ\-%pOD
RUV]iJRVKHO\HVtUiVLYHUVHQ\D]RUV]iJRVN|]pSLVNRODLWDQXOPiQ\LYHUVHQ\YDJ\DQHP]HWN|]LQ\HO
YpV]HWLGLiNROLPSLD$EL]RWWViJWDJMDLIRO\DPDWRVDQWHYpNHQ\NHGQHNDWXGRPiQ\RVXWiQSyWOiVQH
YHOpVpEHQDIHOVĘIRN~NpS]pVEHQD3K'NpS]pVEHQpVD]DNDGpPLDLILDWDO NXWDWyNWiPRJDWiViEDQ
$EL]RWWViJLWDJRNN|]OW|EEHQNO|QE|]ĘHJ\HWHPHNHQKDELOLWiFLyVEL]RWWViJRNpVGRNWRULLVNROiN
WDJMDLW|EEHVHWEHQYH]HWĘLtJ\SpOGiXO*yV\0iULD.HV]OHU%RUEiOD.LVV-HQĘ1\RPiUND\,VWYiQ
3UyV]pN\*iERU6LSWiU3pWHU7ROFVYDL1DJ\*iERU7yWK9DOpULD3K'WpPDYH]HWĘN7'.GROJR
]DWRNLUiQ\tWyLV]DNLUiQ\~V]DNGROJR]DWRNYH]HWĘLUHQGV]HUHVHQOiWQDNHORSSRQHQVLEL]RWWViJL
WDJViJLIHODGDWRNDWNXWDWyFVRSRUWRNDWNRQIHUHQFLiNDWV]HUYH]QHN3K'KDOOJDWyNpVILDWDO NXWDWyN
UpV]YpWHOpYHO$EL]RWWViJ±IĘNpQW+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHWDNWLYLWiViQDNN|V]|QKHWĘHQ±MyNDSFVR
ODWRNDWiSROD]$Q\DQ\HOYiSROyN6]|YHWVpJpYHODPHO\LIM~ViJLWDJR]DWWDOLVUHQGHONH]LN
$EL]RWWViJ W|EE WDJMDYDQ MHOHQNO|QE|]Ę WXGRPiQ\RV IRO\yLUDWRN V]DNODSRNSHULRGLNiN V]HU
NHV]WĘEL]RWWViJiEDQ7|EEHNN|]|WWD0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJIRO\yLUDWiQDN
D0DJ\DU1\HOYĘUQHNDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJiEDQWHYpNHQ\NHGLN.HV]OHU%RUEiODyWDIĘV]HU
NHV]WĘ+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW/DF]Ny.ULV]WLQD7ROFVYDL1DJ\*iERU$0DJ\DU1\HOYWXGRPi
Q\L7iUVDViJiOWDOPHJMHOHQWHWHWW0DJ\DU1\HOYV]HUNHV]WĘEL]RWWViJiQDNWDJMDL.LVV-HQĘ*HUVWQHU
.iURO\1\RPiUND\,VWYiQ6LSWiU3pWHU6]DWKPiUL,VWYiQ$0DJ\DU2UYRVL1\HOYFtPĦIRO\yLUDW
QDNDODStWyIĘV]HUNHV]WĘMH%ĘV]H3pWHUDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJQDNSHGLJWDJMDL.HV]OHU%RUEiOD.LVV
-HQĘ/DF]Ny.ULV]WLQD/XGiQ\L=VyILD 3UyV]pN\*iERU7RYiEEi±$FWD/LQJXLVWLFD+XQJDULFD
6LSWiU3pWHUDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMD$ONDOPD]RWW1\HOYWXGRPiQ\*yV\0iULDpV3UyV]pN\*i
ERUDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMDL$Q\DQ\HOYSHGDJyJLD$QWDOQp6]DEyÈJQHVIĘV]HUNHV]WĘ/DF]Ny
.ULV]WLQD7yWK(WHONDDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMDL%HV]pGNXWDWiV*yV\0iULDIĘV]HUNHV]WĘ6LSWiU
3pWHUV]HUNHV]WĘEL]RWWViJLWDJeGHV$Q\DQ\HOYQN+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHWDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJ
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WDJMD)LQQR8JULF/DQJXDJHVDQG/LQJXLVWLFV6LSWiU3pWHUDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMD.URDWRORJL
MD1\RPiUND\,VWYiQDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMD/H[LNRJUi¿DLI]HWHN*HUVWQHU.iURO\3UyV]pN\
*iERU0DJ\DUWDQtWiV5DiW]-XGLWDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMD1pYWDQLeUWHVtWĘ*HUVWQHU.iURO\
/DF]Ny.ULV]WLQD7yWK9DOpULDDV]HUNHV]WĘEL]RWWViJWDJMDL6WXGLD6ODYLFD$FDGHPLDH6FLHQWLDUXP
+XQJDULFDH1\RPiUND\,VWYiQIĘV]HUNHV]WĘ(PHOOHWW3UyV]pN\*iERUWDJMDD]$FURVV/DQJXDJHV
DQG&XOWXUHV WDQiFVDGy WHVWOHWL WDJD)RUGtWiVWXGRPiQ\ D0DJ\DU7HUPLQROyJLDYDODPLQW
D-HGOLN/DERUDWRULHV5HSRUWV V]HUNHV]WĘEL]RWWViJiQDN7yWK9DOpULDSHGLJ$0DJ\DU1pYDUFKt
YXP.LDGYiQ\DLVRUR]DWD+HO\QpYW|UWpQHWL7DQXOPiQ\RND0DJ\DU1\HOYMiUiVRND]2QRPDVWLFD
8UDOLFD'HEUHFHQ±+HOVLQNLV]HUNHV]WĘEL]RWWViJiQDN*yV\0iULDV]HPpO\pKH]RO\DQMHOHVWXGR
PiQ\RV IRO\yLUDWRNN|WĘGQHNPpJPLQW7KH3KRQHWLFLDQ DPHO\QHN IĘV]HUNHV]WĘMH D] ,QWHUQD
WLRQDO-RXUQDORIWKH3KRQHWLF$VVRFLDWLRQLOOHWYHD*RYRUDPHO\HNQHNV]HUNHV]WĘEL]RWWViJLWDJMD
$EL]RWWViJPiVDNDGpPLDLRV]WiO\DLQDNNpSYLVHOĘLRO\DQUDQJRVQHP]HWN|]LpVKD]DLQHPQ\HOYp
V]HWLIRO\yLUDWRNV]HUNHV]WĘEL]RWWViJiEDQLVMHOHQYDQQDNPLQWSpOGiXOD%ĘV]H3pWHUIĘV]HUNHV]Wp
VpYHOPHJMHOHQĘ(XURSHDQ-RXUQDORI*\QDHFRORJLFDO2QFRORJ\LOOHWYH1ĘJ\yJ\iV]DWL2QNROyJLD
YDJ\D%U\RORJLFDO7LPHVDPHO\QHNURYDWYH]HWĘMHD]$FWD%LRORJLFD3ODQWDUXP$JULHQVLVD]$FWD
%RWDQLFD+XQJDULFDD3ROLVK%RWDQLFDO-RXUQDOpVD-RXUQDORI3ODQW'HYHORSPHQWDPHO\HNQHN
V]HUNHV]WĘEL]RWWViJLWDJMD3yFV7DPiVWRYiEEiD*HRGp]LDpV.DUWRJUi¿DFtPĦIRO\yLUDWDPHO\QHN
V]HUNHV]WĘEL]RWWViJLWDJMDOHWWEDQ*HUFViN*iERU
$EL]RWWViJWDJMDLQDNpYLSXEOLNiFLyLN|]ODPiUHPOtWHWW.LVPDJ\DUKHO\HVtUiVV]D
EiO\SRQWPDJ\DUi]DWRNNDOpVSpOGiNNDO$PDJ\DUKHO\HVtUiVV]DEiO\DLNLDGiVDDODSMiQFtPĦ
PXQNiQNtYOD]DOiEELDNHPHOKHWĘNNL
Ɣ *HUFViN*iERU$U|YLGpVWHOMHViOODPQHYHNKDV]QiODWiUyO.OJ\L6]HPOH±
Ɣ +HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW$Q\HOYLWDQiFVDGiVPLQWD]DQ\DQ\HOYLQHYHOpVpVN|]PĦ
YHOĘGpVOHKHWĘVpJH,Q.DV%HQFHV]HUNÄ6]DYDGQHIHOHGG´7DQXOPiQ\RN%iQUpWL
=ROWiQWLV]WHOHWpUH07$1\HOYWXGRPiQ\L,QWp]HW%XGDSHVW±
Ɣ +HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW.|]Q\HOYLpVV]DNQ\HOYLKHO\HVtUiVLNpUGpVHNDJ\DNRU
ODWEDQ,Q)DWD,OGLNy±9HUHVQp9DOHQWLQ\L.OiUDV]HUN7DQXOPiQ\RNDV]DNIRUGtWiV
pVDIRUGtWyNpS]pVDNWXiOLVWpPiLUyO6]HQW,VWYiQ(J\HWHP7iUVDGDORPWXGRPiQ\LpV
7DQiUNpS]Ę,QWp]HW*|G|OOĘ±
Ɣ /XGiQ\L=VyILD 6]DNQ\HOYLKHO\HVtUiVLYiOWR]iVRND]$N+WNUpEHQNO|Q|V
WHNLQWHWWHOD]RUYRVLQ\HOYUH,Q)DWD,OGLNy±9HUHVQp9DOHQWLQ\L.OiUDV]HUN7DQXO
PiQ\RNDV]DNIRUGtWiVpVDIRUGtWyNpS]pVDNWXiOLVWpPiLUyO6]HQW,VWYiQ(J\HWHP7iUVD
GDORPWXGRPiQ\LpV7DQiUNpS]Ę,QWp]HW*|G|OOĘ±
Ɣ 3yFV7DPiVWXGRPiQ\RVSXEOLNiFLyQHP]HWN|]LIRO\yLUDWRNEDQ
Ɣ 6LSWiU3pWHU9pOHNHGpVHND]DQJROKHO\HVtUiVUyO,Q.DV%HQFHV]HUNÄ6]DYDG
QHIHOHGG´7DQXOPiQ\RN%iQUpWL=ROWiQWLV]WHOHWpUH07$1\HOYWXGRPiQ\L,QWp]HW%X
GDSHVW±
Ɣ 7yWK(WHONDÒMKHO\HVtUiVDKDJ\RPiQ\RNMHJ\pEHQ,Q)DWD,OGLNy±9HUHVQp
9DOHQWLQ\L.OiUDV]HUN7DQXOPiQ\RNDV]DNIRUGtWiVpVDIRUGtWyNpS]pVDNWXiOLVWpPiL
UyO6]HQW,VWYiQ(J\HWHP7iUVDGDORPWXGRPiQ\LpV7DQiUNpS]Ę,QWp]HW*|G|OOĘ±
$EL]RWWViJWDJMDLQDNpYLWHYpNHQ\VpJpWQHPWHOMHVN|UĦHQPpJD]DOiEELDNV]HPOpOWHWLN
Ɣ +HOWDLQp1DJ\(U]VpEHWV]HPpO\pKH]N|WĘGLND]07$1\HOYWXGRPiQ\L ,QWp]HWpEHQ
DQ\HOYLWDQiFVDGyV]ROJiODWIRO\DPDWRVPĦN|GWHWpVHDWDQDFV#Q\WXGPWDKXFtPHQHVH
WHQNpQWSRVWDLOHYHOH]pVHQNHUHV]WO$]HPDLOHNV]iPDEDQQDSLiWODJEDQ±
HEEĘO±KHO\HVtUiVLDW|EELQ\HOYKDV]QiODWLNpUGpVPHJYiODV]ROiVDN|]KLYDWDORNQDN
LQWp]PpQ\HNQHNFpJHNQHNPDJiQHPEHUHNQHN+HO\HVtUiVLNpUGpVHNNHONDSFVRODWRV
V]DNYpOHPpQ\HNtUiVEHOLiOOiVIRJODOiVRNNpV]tWpVH±$EHQPHJMHOHQWÄ~MKHO\HV
tUiVLV]DEiO\]DW´D]$N+PHJLVPHUpVpUHpVpUYpQ\HVtWpVpUH±NO|Q|VHQDQ\LOYiQRV
ViJHOpNHUOĘV]|YHJHNHVHWpEHQ±MHOHQWĘVWiUVDGDOPLpVV]DNPDLLJpQ\YROWEDQ
0LQWHJ\±tUiVEHOLNpUGpVpVWHOHIRQKtYiVLUiQ\XOWDMHOHQOHJLV]DEiO\]DWRWpULQWĘ
NRQNUpWYiOWR]iVRNUD
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 $1\HOYĘUKtUHL
Ɣ .HV]OHU%RUEiODpV6LSWiU3pWHUUpV]YpWHOpYHONHUHNDV]WDOEHV]pOJHWpV]DMORWWDKHO\HVtUiV
UyODPDJ\DUKHO\HVtUiVV]DEiO\UHQGV]HUpUĘOpVOHJXWyEELYiOWR]iVDLUyOD]0.%3URIHV]
V]RUL.OXEMiEDQ
Ɣ /XGiQ\L=VyILD NpWDONDORPPDOV]HUHSHOWQ\HOYLLVPHUHWWHUMHV]WpVVHOIRJODONR]yWHOHYt]L
yVPĦVRUEDQ$'XQD7HOHYt]Ly&VDOiGEDUiWLOOHWYHD]0)HOVĘVFtPĦPĦVRUiEDQLV
PHUWHWWHDIĘEEKHO\HVtUiVLYiOWR]iVRNDWEHPXWDWWDDKHO\HVLUDVPWDKXRQOLQHWDQiFVDGy
SRUWiOW$6]|YHJNRYiFVEORJV]iPiUDLQWHUM~NpV]OWDKHO\HVtUiVLV]DEiO\]DWUyODYiO
WR]iVRNUyO$]LQWHUM~DEORJHJ\LNOHJQDJ\REEQp]HWWVpJĦEHMHJ\]pVHOHWW8J\HQH]HQ
LQWHUM~PHJMHOHQWD5HJJHOLÒMViJFtPĦHUGpO\LQDSLODSEDQLVÈOODQGyYHQGpJD/iQFKtG
5iGLyHJ\LNQ\HOYLLVPHUHWWHUMHV]WpVVHOIRJODONR]yPĦVRUiEDQDKROW|EEHNN|]|WWKH
O\HVtUiVLpVHJ\pEQ\HOYpV]HWLNpUGpVHNNHOIRJODONR]LN
Ɣ 1\RPiUND\,VWYiQOHNWRUDLOOHWYHUHFHQ]HQVHD]~MV]HUE±PDJ\DUV]yWiUQDN
Ɣ 6LSWiU3pWHUDSURJUDPEL]RWWViJWDJMDNpQWPĦN|G|WWN|]UHD7KLUWHHQWK2OG:RUOG&RQIHU
HQFHLQ3KRQRORJ\2&3QHP]HWN|]LNRQIHUHQFLiQ%XGDSHVWMDQXiU±
2O\DQIRO\yLUDWRNNLDGyNUHQGH]YpQ\HNV]iPiUDYpJ]HWWOHNWRULIHODGDWRNDWPLQW$FWD
/LQJXLVWLFD+XQJDULFD$NDGpPLDL.LDGy(YHQ<HDUERRN(/7(0DJ\DUKHO\HVtUi
VLV]yWiU$NDGpPLDL.LDGy0DJ\DURUYRVLQ\HOY+HO\HVtUiVL~WPXWDWy07$2UYRVL
1\HOYL0XQNDEL]RWWViJD7DQXOPiQ\RN%iQUpWL=ROWiQWLV]WHOHWpUH07$1\HOYWXGRPiQ\L
,QWp]HWH/LQJ'RN1\HOYpV]GRNWRUDQGXV]RN2UV]iJRV.RQIHUHQFLiMD'HEUHFHQL(J\H
WHPL.LDGyWRYiEEi3KRQRORJ\&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV/LQJXLVWLF9DULDWLRQ-RKQ
%HQMDPLQV&RPSUHKHQVLYH*UDPPDU5HVRXUFHV+XQJDULDQ-RKQ%HQMDPLQV
Ɣ 7yWK9DOpULDNRRUGLQiWRUDDWK,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI2QRPDVWLF6FLHQFHVNRQJ
UHVV]XVV]HUYH]ĘEL]RWWViJiQDN$KiURPpYHQWHVRUUDNHUOĘNRQJUHVV]XVW0DJ\DURUV]i
JRQHOVĘ t]EHQUHQGH]LNPHJHUUHDUHQGH]pVL MRJRWD'HEUHFHQL(J\HWHPQ\HUWHHO
$NRQJUHVV]XVDXJXV]WXViEDQOHV]DEHpUNH]HWWMHOHQWNH]pVHNDODSMiQRUV]iJEyO
PLQWHJ\IĘUpV]YpWHOpYHO
$0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJpYLWHYpNHQ\VpJpQHNEHPXWDWiVDN|]HOVHP
WHOMHVDIHQWL|VV]HIRJODOyYDO$EHPXWDWRWWUpV]OHWHNDEL]RWWViJLWDJRNWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiViUD
pVDWXGRPiQ\RVpOHWEHQIRO\WDWRWWWHYpNHQ\VpJpUHDGQDNSpOGiWD]WLJD]ROYDKRJ\D0DJ\DU1\HOYL
2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJYiOWR]DWODQIHOHOĘVVpJJHOLJ\HNV]LNHOOiWQLIHODGDWiWpV~MDEEFpORNDW
NLMHO|OYHW|UHNV]LNDPDJ\DUQ\HOYpUWpNHLQHNPHJĘU]pVpUH
 7yWK(WHOND
 WLWNiU
 0DJ\DU1\HOYL2V]WiO\N|]LÈOODQGy%L]RWWViJ
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